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Aralta F. C. de Sabiflanigo, O
Agrupación Deportiva de jaca. 5
A mi entender, la Deportiva no debiera haber
prC'sentado el once que actuó el domingo. No se
~~nf!lrrl1l1enp lol< del "Aralia" y sus partidario!
que procuraré explicarme meior.
Recientes todavia tos duros encuentros con el
cAthletic C. Zaragoza» la comisión futbollstica
de la Agrupación quiso tal vez resarcirse del mal
gusto de boca que los .refrescos alhll~ticos" le
dejaron y para ello entendió un deher ineludible
la presentación de un equipo que pudiera conten-
der ventajosamente con el "Aralta' y así lo hizo.
Pero no estuvieron acertados los sellores dirf'cti-
vos, puesto que de ellos pudo decirse lo mismo
que dlftilnos del Huesca F. C." cuando nos en·
frentó el once de primera categoria de la A.
A los cDeportivos~ los conocemos sobradamen·
te, y hay que afiadir que jugaron mucho y bien.
El Atalta F. C. desplazó un equipo algo menos
que mediano. El score queda apuntado al principio
de esta sección. ¿Para qué pues reseñar técnica-
menle aquel encuentro?
Poco publico y mucho viento, fueron las espe·
ciales caracteristicas del match Deportiva·Aralta.
Los de Sabiilanij!:ll no enl~ia~maron en la defen-
&!. En elataquc ca!'i no los pudimo!; apreciar. pe-
ro las escasas e.~capada'iidel quintdo de van~uar'
dia fueron de:;lllcida~.de pases poco precisos y
faifa de decision en JOH momentos criticos.
Sobresalió el guardameta que contuvo en lo po-
sible el incesante cañoneQ de los Deportivos. Por
alto, liió pruebas de gran táctica y seguridad blo·
cando n la perfección.
La defensa floja y descolocada toda In tarde.
y los medios regular y sin ocasion de cumplir
con su dcher de repartir juego.
La Deporth'a alineb el mismo equipo que el dia
17, a excepción de Molinero, Orós e Izuel que
fueron sustituidos por L.:ipez, Del Corral y Lan-
zarole.
En el primer tiempo jugaron bastante, pero des-
animados por la falta de enemigo que niveJara y
contuviera su empuje, dejaron de presionar. En
los primeros 45 minutos marcaron 4 goals y 1 en
el segundo tiempo {'por hacer algo».
Lanzllrote y los defensas jugaron al corro toda la
tarde, por distraer elllburrimiento y los 8 restan-
tes se divertieron.
Olivún. imparcial.
El público, poco numeroso, salió lilas que abu-
rrido y los del "Aralta F. C. y sus acompañan·
tes alfto descontentos de que la Deportiva haya
querido compenSólrse con ellos el disgusto del
...Athletic,.




variados matices y exquisitos aromas can-
tan las glonas de la Virgen más hermosa,
estrella de la mañana que les da vIgor y
frescura, rosa mistica que durante el día
las visite con esplendoroso ropaje de luz)..'.
Tambíén son del cBoletfn) las siguien-
tes líneas, -testimonio de gratitud)
cSiendo muchísimas las felicitaciones
recibidas por nuestro Ilmo. Prelado con
motivo de su solemne entrada en la capi-
tal de la Diócesis y dadas sus múltiples
ocupaciones en la actualidad, a todos dá
las gracias desde estas páginas del cBole·
tín), rogando dispensen que no 10 haga en
particular como sería su deseo.)
Extranjero 7'50 pesetas afio.
,
•• •
El mismo periódico oficial inserta una
ínteresante círcular sobre el lIles de Ma-
yo, suscrita por el Prelado. y que tiene
además de su brillantez de estilo el valor
de ser el primer documento que el Doctor
ViIlar y Sanz, dirige a sus diocesanos.
El primer párrafo de la citada circular
dice asi;
cLa proximidad y la significacíón del
mes de Mayo. dedicado a la Santísima
Virgen, no nos perrnite esperar, para ha-
blaros desde el «Boletín diocesano-, la
publicacion de una carta pastoral en que
deseamos exhortaros a la sumisión debida
a Jesucristo y al cumplimiento de su santa
ley; pero no es poca la satisfacción con
que tomamos la pluma para invitaros a la
práctica piadosa, ya habitual en el pueblo
católico, de obsequiar con finezas de amor
en tan favorecído mes, a la celestial Se·
ñora, unido a las flores del campo, cuyos
apreciar, el síncero afecto y filial respeto
que os testimoniaron el Clero, las Autori-
dades y pueblo de jaca.
De los mismos sentimientos están ani-
mados el Clero y los fieles lodos de las
parroquias del Obispado. Asociados en
espiritu a la solemnidad de vuestra entra-
da, con seguridad ansian llegue pronto el
día en que puedan demostrároslo perso-
nalmente.
Ese dia no se hará es;erar, por lo que
rC3pecta a vuestro Clero. Conocedor éste,
por la justa fama de que venís precedido.
de los relevantes méritos y extraordina-
rias cualidades que os adornan y enalte-
cen, amante. respetuoso y sumiso siem-
pre a sus Prelados, y fiel observante de
sus deberes. cumplirá gustosísimo el que
considera ineludible. ofreciéndoos, lllUY
próximamente, sus respetos por si y por
sus respectivos feligreses.
Estos a su vez os patentizarán su res-
petuosa, cordial y dócil adhesión cuando,
en cumplimiento de uná de las sagradas
oblig~cíones de vuestro cargo pastoral,
visitéis las parroquias del Obispado. Ve-
réIS entonces cOll1placído cómo estos pia-
dosos y cristianos montañeses conservan
la reciedumbre de la raza aragonesa, fun-
dada más que en el granito de las rocas
ingentes, en la firme piedra de su fe iB-
conmovible y de sus tradiciones gloriosas,
simbolizadas por el Santo Pilar de Zara-
goza y por los inexpugnables baluartes y
elevadas atalayas que, a oriente y 'occi-
dente, defienden y guardan la antigua e
ilustre Sede jacetana: los montes vene-
randos de Santa Orosia y de San juan de
la Peña.
Nosotros, entretanto llega ese dia tan
deseado por todos los diocesanos, en
nombre de éstos os damos. Ilustrlsimo y
Reverendísimo Señor, la más cordial y
efusiva bien venida, hacíendo fervientes
votos por que el Dador de todo bien os
conceda un largo, feliz y fecundo ponti-
ficado. ,
Reslo de Espaf'ia 5 pesetas afio.
El cBoleHn Oficial) de esta Diócesis
encabeza su número correspondiente al
día 25 ülIimo, con cl siguiente saludo de
bien venida al nuevo Prelado:
(Con la reverencia más profunda, al par
que con gozo vivisimo, rl'JS presentamos
ante vuestro episcopal trono para ofrece-
ros, de parte de todos vuestros diocesa-
nos. el homenaje de respeto y cariño fi-
lial y de adhesiÓn inquebrantable hacia
vuestra sagrada persona, y de sumisión,
y de obediencia a vuestra autoridad.
Desde el momento de vuestra llegada a
la Capital de la Diócesis habéis podido
'Pel Obispado
advíértese en cualquier rincón del pais. En
la reciente Semana Social celebrada en
Carrion de los Condes se ha manifestado
esto que decimos: a más de tres millones
de pesetas han ascendido los créditos fa·
cilitados por el Sindicato de aquella loca-
lidad para la compra de tierras El índice
de la prosperidad leonesa y castellana es-
tá en las costumbres, lilas inclinadas al
«confort.; en la paz de las relaciones so-
ciales; en la mejora general de las condi·
ciolles de la vilJa, en la desaparición de la
usura en la provlllcia de Palencia. Y si al
porvenir se mira, sin ~a1ir de Castilla la
Vieja, la explotacion ordenada, sindical,
de la cuenca del Duero que ha de obtener-
se por la Confederación Hidrológica pró-
xima a nacer, significa para el viejo reino
una magnifica resurrecciÓn.
En la realidad. de esta pintura no todo.
claro es, es obra del Gobierno. Pero--~sin
adulación, que notoria es nuestra inde·
pendencia y, en la medida de lo posible,
exponemos nuestras díscrepancias respec-
to de la acción o del pensamiento del Go-
bierno-es patente que al Gobierno es de-
"bido en parte principalislmH el común
bienestar: porque afirma la autoridad y el
orden. bases de la prosperidad nacional:
porque orienta y estimula; porque tiene
en su haber fecundas iniciativas. El señor
jorga proclama las extraordinarias dotes
y talento políticos del General Primo de
Rivera, a quien cree superior a Mussolini.
Por nuestra parte, hemos de recordar a
quienes no saben apreciar la realidad pre-
sente, que en 1923 caminábamos hacia la
amlfquía, yen la anarquía hubiéramos cal-
do sín el golpe de Estado del 13 de sep-
tiembrc. Ya es hora de que, dentro de las
patrias fronteras. sea unánime el conven-
cimiento de que España es ahcra uno de
los pueblos más prósperos y mejor gober-
nados del mundo. Y conviene que así lo
crean aun los más acérrimos adversarios
del régimen. no ya por razones de justi-
cia. sino porque esa fé en el resurgir de
España abre y allana los caminos hacia
, ,
un por\'emrmelor.
JACA: Una peseta trimestre.
_ - , ..
En el mapa de Europa, del mundo, apa-
T&e nuestro pals como uno de los más
Oo¡ecientes en la actualidad. Para no
apreciar así su situación precisa cerrar los
ojos a una realidad que por todas partes
.se nos muestra, en la obra trascendental
como en el menor detalle de la vida coti-
diana. He aquí un botón de muestra. Du-
rante uno de los tlIIimos años se recaudó
en uno de nuestros más gloriosos monu-
mentos arlisticos, por derechos de visita,
t(XX) pesetas; 4D.OCO en el año 1926. El
nÚmero de visitantes ha subido.· en otro,
de IO.CXXl a 4O.0c0, en el transcurso de
los mismos. A los directores y conserva-
dores de estos monumentos, en continua
relación con los turistas, hemos demanda-
do el porqué de tan extraordinario aumen-
lo, y hemos obtenido una sola respuesta:
la vida española. tranquila y agradable,
es un3 seducción para el extranjero. Sin
duda alguna, el Gobierno y la policía pue-
den sentirse orgullosos de estos juicios de
quienes nos visitan.
En otro orden, el vigor renaciente de
la vida española se acusa de manera po-
derosa. Las Exposiciones de Sevilla y
Barcelona, la Casa dc América, la linea
a~rea Sevilla-Buenos Aires, los ferrocarri-
les en construcción-l.200 kilómetros su-
bastados en diez meses-las proyectadas
pistas de Madrid a Valencia y a Inin, la
obra grandiosa de las Confederaciones
Hidrológicas.. " todo ello revela un pue-
blo que, libre de agobios y riesgos econó'
micos y políticos, siente libres el espíritu
y las manos y juzga seguramente propicia
la ocasión actual para acometer nuevas y
grandes empresas.
El incremento de la riqueza nacional y
el desarrollo de sus medios de difusión
El Debate, rotativo Que ha alcanzado el
máximo esplendor e importancia, glosa en
su ultimo número cuatro conferencias Que
en Bucarest ha dado el notable historiador
Sr. Jorga, lider del partido nacionalista y
lIIHl de las más prestigiosas lI1entafidA~
des europeas.
Las cuatro conferencias han versado
sobre aspectos diversos de la vida de Es-
paña y los altos conceptos que lo nues-
lro han merecido al señor jorga brindaron
a El Debate ocasión para un brillante ar-
ticulo que noble, desapasionada e Impar-
cialmente 'refleja la tituación actual de
Espana, muy halagadora, y ya conocI-
da afortunadamente, en el extranjero, en
todo su valor.
Elltendemos misión periodfstica, muy
española y patriótica, contribuir a la di-
\'ulgación de las glorias de España y por
ello reproducimos los más salientes párra~
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l.a Fífarlllónica Ja_juesa, sociedad ya
prestigioslsirna, que honra a la ciudad de
Jaca. ticne todas nuestras simpa tia s y to-
da nuestra admiración. Por ese, cuando
dos de nuestros redactores. impulsados
por sus cariitos para la citada agrupación
llOS traen, por espontánea iniciativa, en ins-
piradas cuartillas su juicio sobre el con-
cierlo úllimo, entendemos mejor que lomar
uno al azar para su publicación, honrar
con la publicacibn de los dos nuestras ca-
lunmas. drseosos de que sin'an aquellos
de estimulo para las organizaciones mu-
sicales de Jaca.
La filarmónica
E~la cuila Sociedad celebró su concierto regla-
mClltario el vierne.; ~»'2 en el Teatro Variedades.
!':utrida concurrencia de socios acudió 8 escu-
char las composiciones que fif:!:uraban en el pro-
grama a carg:o de la~ llj:!;rupadones dirigidas por
lo... <.eflores Pu-,tur)' ,\tarraco.
De Itls arti~las que, blljo la ballll!) del entusias-
ta don Jo~ POl:itor hicieron plena ostentadl n de
sus faculladejO, pow se ha de decir, pues con ser-
no~ de sobra conocidos, !li bien ntonca .lplaudi-
dos lo que merecen, nuestra poca cultura mu-
sical nos veda entrar ti analizar su meritis¡·
ma labor.
De todos modos, son bien d<l apreciar el estu-
dio que ~upone preparar un buen programa, el
entusiasmo porque las aptltlldes de todos y cada
uno tengan ludmiento y la maestría dc Sil direc-
tor qnc, como siempre, ¡xme a con'rlbudon su al-
ma de artista.
MllSicll de Beethoven y Saint Sai:ns lleno lo que
pudiérlllllOS lIamur lu parte saria del programa y
en su otra parte, lallllisicn e!'paflola se oyó con
deleite y sI.: apluudio muy de verdad RI fin de
c¡¡da 11lílT1CrO.
Tal \'ez, mi querido don José, os sonaran a
poco las o\'acione!!.... mientras parecieron es-
truendosas las tributadas a los de casa (si bien
unos y otros lo sean) pero, bien sabeis el motivo:
I.'l~ hueste" que diri~I~, (olllpue¡:;las estlin dü ar-
listas que no necesitan de estimulo para cumplir
como lo que son, muy buenos en cuanto se aRru-
pan para demostrarlo. consij!lliéndolo en toda
ocasion; y los debutBnles, por el hecho de ser-
Io y lanzarse a una empresa dificil como lo es
el presentarse ante un publico que sino de in-
teligenles en Sil nW)'oría, va a oir la ejecucion
de un programa de altura, aparte de que se ga-
naran lo~ arlau¡:;o~ por su labor digna de todG
encomio, se acrecentarGn para eSTimularlos a que
;,igan In ruta el'lprendida en bien del afie y or-
gullo de Jaca.
El Quilllf'to jacelano (que si en un principio fué
de cinco componenles como es lógico, hoyes de
siete )' tambi¿n lógico. porque quieren conservar
aquel numbre )' <lbligación hay de respetar ese
gu"to) se pre~ntó en el escenario a lucir sus ap-
tiludes, 10j!radas con una p€!rseverancia poco co-
mlln 1:11 gente jO\'en y arle«ana, CUJo trabajo de
IOdo el dla para /{anar el sustenlo, se ve au·
mentado con el de por la noche para ganar lanre-
les¡ )' aplauso...
Nos sir\'ierGn un programa dificil, bomto, lIlUY
bien en'\ll)'ado )' ejecutado a perfección.
.\\arraco al frenle como direclor y pianista, Ra-
mis)' Garc~s de \'iolines primeros, Oros y Tomils
de segundo~, el l:iill par Juanito de chelista y La-
casta COIl el contrabajo, forman un mu)' buen con-
junto en el que predominllndo la afinación, dan
sentido a la mlisica, M! lucen cuando como solistas
actúan)' demue"tran bien a las claras el interés
que ponen paru estudiar las obras.
\' como lo mús extraordinariu estú en la forma-
ción de esa agrupaci/m, llora es de que le dedique
un cOll1cntllrio que bien merece, y de perillas vie·
ne el cuento o $;l1cedido de aquel que presentaba
ti vnrio.. umi,gos l!n IInll reunión y 01 lermillar de
hacerlo, al,gl1ien hti ba de preplIlta rle ¿y a V. quien
lo presentar
l:s el Cll~O que en esa agrupación, solo el ami-
go Hal1li~ cOllucla el violin cllando se iniCio la
idea de fOfll1Urlll. Los demús, han sido iniciados
eluuo, por un polaco, el otro por un italiano y si
uquel, lue/4;o :;e hizo por ~u cuenta un pianista,
que ruede mu)' bien e 'cuch¡¡rse, el otro, con tos
del111lS \'ioJille~ hlln apren1lido al lodo de Juanito
ni que, ~in m¡¡~ ilpl!llido, se le conoce I.n Jaca co-
mo el factotul11 dl!l 'Iuinll'tllln pues el tal se ha he-
cho popular lo l11i~mo preparando t:Quipajes para
este mundo como para el otro, que haciendo chis-
tes o toc:lndo el instrumento de cuerda que ~ le
ponga delante: prueba de ell!), lo bien que )'a
ejecuta en el dificil \'iolonchelo y con ser
maestro de todos resulta que a él. .. no le en-
señó nadie.
¿Cabe ciencia )' paciencia mayores? De aquí
que, la noche de su debut escucharan ovaciones
grandes, merecidas por su Irabajo, por su valia,
por su amor propio y en fin como premio al buen
rato que nos hicieron pasar a costa de los mu-
chos malos que ellos han tenido que sufrir hasta
conseguir aquello. •
En una palabra: que contamos con nuevos y
buenos elementos musicales que si, bajo la elper-
ta batuta de ;\\anolo GÓmez. hacen proezas, por
separado, constitu)'endo el Quinteto jacetano )'




Llevados del deseo dt, contribuir a dar a cono-
cer la por muchos cnnceptos benemérita sociedad
Filarmónica JaquC:S8 . \'amo" a trular del ultimo
concierlO celebrado la noche del p.ll"illdo Viernes
en el Teatro Variedades.
La l.' y 3.' parté fueron ejecutadas por la Al!:ru
pacifln musical dirigida por D. José Pastor desa-
rrollando el siguiente prog-rtImll: ;\-\archa Militar
núm. 1 (Schubert)j Sansón y Dalila, fanlasia
(Saint-Saens); Andante de la 5.' Sinfonia, (Bee-
Ihoven); El Huesped del Sevillano, canción de
las Lag-arteranas (Guerrero); La Reina Mora,
fantasía (Serrano) y Una Noche en Calatayud,
nocturno, serenata y ronda (Luna); este ultimo
número a petición por hl1berlo Yll ejecutado en
otra actuación.
La interpretación y ejecución de estll8 obras
fué sencillamente admirable pues tocllron coma
no se puede pedir mlls y si el Sr. PlIstor no nos
tuviera acostumbrados a oir música en el amplío
sentido de la palabra, en este concierto hubiera
quedado con elceso demostrado BU gran tempera-
mento artistico-musical.
La amistad que de hace muchos anos nos une
a él, impide el eJ:lendernos en consideraciones
acerca de la personalidad de esle eminente músi-
co, pero al menos Quede anolado que su Jabor es
sencillamente admirable, pUe's luchando con ad-
versidades sin cuento, desprovisto de medios, de
influencia y fortuna, ha conseKUido a fuerza de
estudio, de teSón y aun de amarguras, empezar a
deslacarse con personalidad propia y decimos
empezar, porque Pastor lIe9;ard, se impondrá y
con su batuta. será algo más que uno de tantos.
Seguramellle que su excesiva modesti¿, recrimi·
nara al amigo que por una vez saca a relucir, un
poquilo nada más de su personalidad, digna de
toda a1abanza_
Con respecto a los musicos que bajo su direc-
.don inlerpretaron el citado programa, diremos
que se puede tocar igual pero mejor nó¡ natural-
mente y ello se cae de su peso en igualdad de
condiciones es decir en numero y cantidad de
instrumentos, pero de lodos modos elceptuando
unas pocas, muy pocas bandas (Alabarderos, Mu-
nicipal de Madrid ..) donde los medios y elementos
tanto en cantidad CGl1l0 en calidad son casi ilimi-
tados )' perfectos, repetimos que no hemos oido
nada superior; enhorabuena para todos y cada
uno de ellos.
La 2." parte del concierto estuvo a cargo de la
agrupación denominada Quinteto Jacetano' di-
rigida por el pianista D. Domin~o Marraco eje-
cutando el siguiente proJtrama: Las Ruinas de
Atenas, marcha (Bcclhoven); Prima\'era :(Grieg)
primer tiempo Pastorale y segundo Andante dolo-
roso; El Trovador, fantasla (Verdi) y de p.ropina
la Romanza en sol de Beethoven.
Adelantemos de antemano que ni somos críti-
cos, ni nuestros escasos conocimientos en el Di·
vino Arte nos dan autOridad para analizar serena
y desapasionadamente, 111 labor artlstica de cual-
quier aRrupacion musical; nuestra labor, bien mo-
desta por cierto, es de orden informativo y aun
más claro de propagallda, por estimar que dando a
conocer la labor de la Filarmónica Jaquesa con-
tribuimos al engrnndecimiento espiritual de esta
Ciudad que amamos con predilección.
Pero aun asi y todo tenemos que decir lo Que
sentimos,)' lo que sentimos con respecto al "Quin.
teto Jacetano» en su primera aco18ci6n fila rmo·
nics, es en primer lugar que cmlllplio su cometido
con elceso. siendo un acierto la elección del her-
moso programa que presentaron, aUnque su m·
terpretacion no fue perfectamente uniforme, ya
que y siempre a nuestro juicio, dentro del mismo
autor (Grieg) el Andante doloroso estuvo mu·
cho mejor que la Pastorale e igualmente inter-
pretaron mejor la Romanza en sol de Beethoven
que Las Ruinas de Atenas del mismo autor, sin
que ello Quiera decir que esto no lo tocaron bien;
el Trovador creemos que en general rué lo que
másgl1stó.
Ahora bien, si de lo absoluto pasamos a lo re-
lativo, entonces la labor del «Quintelo Jacetano
es realmenle admirable y es realmenle admirable,
por cuanto entre ellos no hay uno solo que se
pueda llamar profesional; por el colllrario todos
son obreros, obreros entusiastas y meritlsimos,
obreros que dan lustre a sus respectivos gremios,
al mismo tiempo que eng-randeciéndose engrande-
cen a su patria chica; obreros que restandose ho·
ras de asueto y recreo que neceiitan después del
trabajo. tienen ánimos para dedicarlas al cultivo
de la música; de la más bella manifesl8ción hu-
lll3na.
Asi pues nuestros aplausos mas sinceros a los
que bajo la agrupación llamada QuintetoJaceta-
no~ c-ontribuyen directamente al buen gusto y
nombre de esta Ciudad y deseando que no desma-
yen y perseveren en tan nobles propbsitos, les
damos nuestra más cumplida enhorabuena.
Agradable coincidencia ha sido el que laato
una como otra agrupacion (Banda y Quinteto) ha-
yan dado cabida en su programa a la música de
I1no de los pocos mortales que verdadera y real-
mente ha merecido el nombre de genio. Beethoven
es algo tan grande que por si solo se bastarla pa·
ra dar esplendor a la manifestacion del arte que
conocemos con el nombre de música, pero musica
e,;cepcional y sin competencia posible.
Pueblo de Jaca sin distinci6n alguna, entérate
de una vez que la asociación titulada «Filarmóni-
ca Jaquesa» desea, aspira, quiere que cultives la
mllsica, la música que es el recreo espiritual de
la vida y el cultivo del espiritu es algo muy su·
perior, al mismo tiempo que complemento, de la
vida material que aun con sus enormes adelantos
nos dejaria frias sin el estimulo de aquélla.
A:-IDRES CENlOR LLOPIS
MOmENT1\NE~.........._ .
La Comunión de los enfermo,
Los soldaditos buenos recibieron, fer
/Jorosos, al Señcr. Ocupaban en el santo
asilo camas albisimas, olientes a perfu
me del cielo, como preparadas por ma~
nos de hermana, por los cuidados soli-
citas de una madre buena de la !ferro.
Plantas olorosas-bellezas del amor
- llenaban los dmbitos del viejo Hospi-
tal. que trocó sus canas, mostrondonos
como remozado, un rostro acogedor lJ
placido inundado de sol...
Sonaba la música, modulando plega·
rias y rezos. Arriba, anhelantes, en-
fervorizados, esperaban al Huesped di-
vino, los pobres soldaditos enfermos, y
el aleteo del arte rozaba en sus almas,
inspirando deoociones, infiltrando temu-
ras de amor, al corazón.
Estaban alegres sus rostros; sonrisa
de la gracia campeaba en los labios en·
fermos. Iban pronto a recibir en sus pe-
chos a' Dios humanado, Padre y Rey.
Por eso, sus labios se entreabrían en un
rezo que era devoción y era amor ...
Va arribó e' Ponliflce, en sus brazos
"eoando, amoroso, a' gran Dios. La
másico se escucha a 'o 'ejos, como timi·
da y sobrecogida en sus acordes para
que las almas dolientes puedan filas fa·
•cilmente hablar a solas con su Dios.
Acompafian al Rey de Reyes y Sellar
de los señores, todas 'as autoridades
crist(anisimas jacetanas. Y con ellas el
pueblo, muchisimos hijos de la ciudad
pia y buena Que. humanos lJ caritatioos,
Quieren sumar su tributo a la fe heredi·
caria Eucarística de este gran pueblo, y
visitar, en oisita de caridad y de amor, a
'os pobrecitos enfermos, carentes de ha
gar y de regazo, lejos de sus madres. le
jos de 105 suyos.
Por entre filas compactas que llenan
los salas, poniendo notas de emoción en
el ambiente, desfila é.l Señor, en manos
del ungido Pontifice. En sus ojos. quere
mas descubrir como una tdgrima; es Id
grima de amor, de paternidad, de santo
apostolado. Es la comunicación del Pos
lar con la amada grey congregada en
la ciudad que rige su bácillo pastoral
y su corazón se exalta de feroor y de
amares tambien del cielo.
Tambien los jaqueses se sintieron e".o-
cionados en la mañana aquella. En las
salas repletas de enfermos, confundidas
con las rituales palabras del Prelado ofi·
ciante, se musitaba, en un rumor, cor::o
de bisbiseo, la oración reverente y enter·
necida de todos los peclzos que oraban ..
Ya tomó posesión en el corazón ae
'os enfermos el gran Dios. Por entre or-
cos de follaje entre flores y 'uus, orea·
do de perfumes de incienso y de olore~
de oración, vueloe el Señor a Su regia
morada.
La música, como en un despido, rela
y ilora. Es QUE' acompaña en aquel trlS
tante, sin Querer, a las almas doloridas
de los soldaditos enfermos, que, llenos
de gracitz y de emoción, lloran y rezan,
rogando a Dios, pens,ando en laS suyos.
El gran Señor, en aquel dio, "evó a sus
corazones torturados, un hálito de fUT/·
dada espera, un aliento de amor.
ANTOr-.'INO ARNAL
Lft COn~NION EN EL H05PITftL
El pasado domingo tuvo lugar en el
Hospital cívico militar de esta Plaza, la
Comunión solemne de los enfermos en él
acogidos.
Asistió el Ilmo. Sr. Obispo. Excmo. se·
ñor General Gobernador don Fernando de
Urruela, Alcalde don Francisco Garcla,
Tenientes de alcalde don Manuel Mayner
'i don Jase Novales, Conce;.,.1 señor La-
casta, Jefes de cuerpo; representaciones
de todas las armas y numeroso concurso.
Celebró la Misa y administró la Sagra-
da Comunión el Ilmo. 8r. Obispo, ayud"!-
do por los Sfes. Capellanes castrenses de
la Plaza y familiar Sr. Aragón.
Artísticamente adornada de plantas y
de flores. la santa casa, mas bien pareela
un asilo de ventura que mansión del hu·
mano dolor.
Durante la ceremonia, la espléndid:¡
música de Cazadores bajo la dirección de
su musico mayor don Manuel Gómez, m-
terpretó obras muy selectas.
El público numeroso que asistió salio
emocionado del acto celebrado en el Santo
Hospital, a cuya solemnidad cooperaron
nuestras dignlsimas autoridades y el fervor
de nuestro pueblo.
Por acto tan solemne felicitamos a sus
organizadores, médico director, Jefe de la
clínica militar Sr. Castejón, a la Rvda Ma·
dre Superiora y Comunidad y en especial
a las dignisimas autoridades de nuestra
ciudad que asl $ab€'n exteriorizar sus sen·
timientos religiosos y su excelsa caridad.
El Sr. Obispo. Excmo. Sr. General Go-
bernador y el Ayuntamiento obsequiaron
espléndidamente a los enfermos, merecien·
do aplausos y bendiciones.
LA U~!Ó~, representada en aquel acto,
une su felicitación a las muchas recibidas




























































Tip. Vda. de R. A.bad, Mayor, 32.- Jaca
. Entre los asuntos tratados por el Go-
bJl:~rno en su última reunión. figura el re-
lallvo a la repatriacion de obreros emi
grantes españoles. que se encuentran en
Francia sin trabajo y cuya permanencia en
[a vecina República es enojosa.
No son muchos. } por eso el Gobierno
acordó conceder al ministro de la Gober-
nación un crédito de 25.100 pesetas para
que pueda traerse a España a esos comna-
t~i~tas que.ahora pasan calamidades) \·i·
Clsltudes sm cuento en tierra extranjera.
~n el teatr? Var!edades habrá hoy dO$
seSIones de cme. Una a las 7 y otra a las
10 y media. Se proyectará la sc~unda
jornada en 5 partes de la obra cumbre de
la cinematografía Carmen. Alcanzó en Ja-
ca la primera jornada éxito muy clamoro-
so y esto hace suponer que hoy habra en
el Salón Variedades extraordinaria ani-
mación.
. Por D: C1emel)te Serrano y señora, ha
sldo pedIda 11'1 lTlano de la bellísima yen-
cantadora señorita Bernardina Malléll de
Murillo de Gallego, para don M~rcos
Qumtero, Inspector Pecuario dc la Adua
na de. Sa~lent y Presidente del Colegio de
veterlllarlOS de esta provincia.
La Asociación de Hijas y Siervas d~
Maria obsequiará a la Virgen, duranle to-
do el mes de mayo, con misa de cOl11unión
diaria a las 8. lenninando con un Solemne
Triduo como en años anteriores.
para la primavera próxima tendrá en dis-
posician de ser inaugurado el ferrocarril
en la parte alli correspondiente, se acordó
dirigir un escrito al ministro de Fomento.
~eñor conde de Guadalhorce, rogándole
IIlterese de la Compaiiía del Norte que
construya la línea de Zuera a TurUliana a
fin de que pueda hacerse la inauguración
de toda la parte española a la vez que la
francesa.
Las oficinas del Registro de la Propie-
dad se han trasladado de Id calle ,\layor
número 18 a la de Ramón~' Cajal (antes
Reloj). 4 planta baja, a donde deben diri-
girse cuantos necesiten de sus serVicios.
Entre las carreteras cuya conservación
anullcia el Estado a subastA en el cjerci-
cio de 1927, figuran, de esta cOllmrcA lAS
siguientes:
jaca H Sangüesa, kilómetros 29 al 31;
jaca a El Grado (sección de jaco n Bro-
to), kilómetros 1 al 9; La Pciía a Ansá.
ldlámetros 21 al 26, en 12-1.894'00 ptas.
Presidida por el M. 1. Sr. D. Florencio
jardiel se reunió ayer la junta gestora del
ferrocarril a Francia por Canfranc.
Dib cuenta don Antonio Lasierra de ha·
ber llevado a cabo con don Francisco Ber-
nad la gestión que les encargb la junta en
la sesión anterior.
En vista de que Francia insiste en que
En Zaragoza se halla enfermo de I!ra-
,'edad el señor Marqués de la Cadena. Ha
cernas votos por su mejoría.
~acefillas
Por iniciativa de la Diputación provin-
cial se va a celebrar un acto de homella-
je al Sr. Gobernador D. Emilio Amor co-
mo justo agradecimiento a su labor en pro
de Huesca y de la Provincia.
Hora era ya, que a la figura de nuestro
gobernador, se la diera todo el relieve
que su labor, su cultura y su personalidad
en el mundo politico y científico merece.
Pma ello la Excma. Diputación. con el
asentimiento unánime de sus representa-
dos, adoptó como hijo predilecto de la
provincia, al que tanlas glorias ha logra-
do para ella.
Debiendo inaugurarse, como saben
nuestros lectores, el teatro Unión Jaquesa
el dla 4 próximo. se abre un abono por
cuatro funciones. La fundón inaugural se
celebrará fuera de abono asi C0ll10 las de
tarde del viernes y domingo.
Los señores. que asi lo deseen, pueden
recoger tarjetas de abono desde el domin
go de 9 a 13 y de 16 a 19. en la taquilla
del teatro y en los dias sucesivos en el
comercio de D. José Bescós, Mayor 26.
El abono se cerrará el lunes 2 a las 12.
En el hospilal provincial falleció el dia
21 último, victima de cruel dolencia. el
apreciable jovcn Francisco Gonzalez Pie-
drafita. cabo de la Guardia Civil afecto
al puesto de Santa CiHa. y perteneciente
a familia muy estimada de esta ciudad.
Correcto y afable, fiel cumplidor de sus
deberes se conquistó el afecto de sus je-
fes y superiores y era muy estimado en·
tre sus compañeros y subordinados.
Descanse en paz y que Dios conceda a
sus afligidos padres D. Manuel y doña
Francisca; hermana Benedicta, hermano
político O. Manuel Montero y demás fa-
milia resignación ante la pena que sufren
y por la que nosotros les testimoniamos
nuestro pésame sentido.
Para Madrid, donde pasará con sus hi·
jos una temporada ha salido hoy la respe-
table y distinguida señora doña Concha
Rey. esposa del teniente coronel de esta
Comandancia de Carabineros D. joaquin
Rodriguez Mantecón.
LA JUNTA.
Venta de una finca de seis fa-negas de sembradura, to-
das de regadio, con árboles frutales. con
casa habitación, cuadras y hierberos en e[
llano de la Victoria término de Finisterre.
Para informes dirigirse al comercio La
Luna. Mayor. 10 jaca.
Con esta fecha se saca a concurso el
Ambigú de la Sociedad _Alegría juvenil).
El pliego de condiciones podrá verse en
la Sastrería de dOll julián Borderas, Teso-
rero de la Sociedad, donde se admitirán
proposiciones, hasta las 12 de la noche
del día 10 de Mayo.
•
1>. JoSé (;onzález (;racia
v SU ESPOSA
1>.a Susana Lacasa Cafevilla
que fallecieron en esta ciudad el 3 de mayO de 1926 V el 11 de Enero del mismo año
R. 1. P.======;;---
Sus afligidos hIjos Jase. Francisco y Teresa; hijas políticas Maria Vallés y Elisa Caso; nietos; hermanos don Ni-
colás ~ doña. Petra; hermanos pol1ticos doña Pascuala Montestruc y don Ramón Vilfacampa; Hos, primos, sobrinos
y demas panentes. al recordar a sus amigos y relacionados estas luctuosas fechas suplican una oración por el alma
de los flllados y la asistencia a dicho aniversario que se celebrará el día 5 de mayo próximo despues de los Oficios
en la Catedral favores que agradeceran sinceramente.
USl cQncedidas ind:;lgencias en la forma acostumbrada.
primer aniversario por las almas de
Domingo 2.1. ~icen de Mejico que el
di;) 21. una partidn de bandoleros ha ata-
cado a UI1 tren de viajeros cerca de li-
món, asesinando a la escolta militar, en-
cerrando a [os viajeros en los coches y
prendiendo fuego a éstos.
Todos l(,s viajeros que intentaron huir
al iniciarse el ataque al tren fueron muer-
tos a tiros.
Se cree que el número de victimas pa-
sadel30.
=Las 8rgallizaciones obreras de Zara-
goza domiciliadas en el Centro Ferrovia-
rio y afiliadas a Ja Un ion Geneml de Tra-
bajadores. han dirigido un manifiesto a la
clase trabajadora, indicándola la conve-
niencia de ir a los Comités paritarios,
creados por (eal decreto del ministerio ae
Trabajo.
Esta redactado en tonos muy comedi-
dos y brillantes y en uno de sus párrafos
dice serenamente: ~los dlas no pasan en
balde; cada uno trae una lección de his-
toria •. Hay que hacer menos dura la lu-
cha de clases.
Lunes 25. Los Reyes y el presidente
continúan en Sevilla.
=EI Rey de Suecia ha marchado a
París.
=En Las Navas un tren arrolló y mató
a dos señoritas.
=~ueslras tropas en &>nhaya han es-
tablecido contacto con las fr~ncee¡as.
=En el Puente de Vallecas y en riña,
resultó muerto anoche un hombre y herí·
dos otros dos.
=El día 29 del actual se celebrará en
Se\·iJIa Consejo de ministros.
Martes 26. Telegrafían de Nueva York
al .Times. que el número de personas
que han Quedado sin albergue a causa de
las inundaciones causadas por el desbor-
damiento del Mississipf pasa de cien mil,
y que los muertos son 150.
Miercoles 27. Se encuentra en Zara-
goza la Comisión de generalt::s que presi-
dida por el General Cantón entiende en
el estudio de elección de terrenos para la





Jueves 21. Queremol!l encabezar nues·
tralabor de hoy cl)n el acontecimiento de
la semana. Porque no lo duden ustedes
la boda de Fleta ha interesado ~anto a to-
da la Nación que apenas si el comento de
5US esplendores. de su brillantez ha de-
lado tiempo para dedicar un recuerdo,
muy pequeño, al resto de los sucesos in-
cluidos en ellos los altos problemas que
acaparan la labor gubernamental. Vaya
también, no puede fallar en ningun perió-
llico, nuestra resella. eLa boda del gran
tenor Miguel Fleta con la seliorita Carmen
.'\irat Rua. efectuada en Salamanca, ha
re\'estido los caracteres de una extraordi-
nana solemnidad. Efectuase en el templo
de San Esteban. BendIjo la unión el prior
de los domip.icos Fray jasé M.e Salís y
apadrinaron a los novios la hermana de
la novia AmpMo Mirat de jiménez y don
Servando Fleta hermano del novio.
Desde este momento feliz, la prensa
movilizó todo su ejército informativo y
además de reseñas extensas, ell las flue
queda satisfecha la curiosidad mas exi-
:::ente. hemos visto centenares de fotogra·
has, en las que, ciertamente, es de admi-
lar la belleza de Carmen.
Han estado en Zaragoza los nuevos es-
posos y hoy por esta provincia pasean su
idilio, pues Fleta que es de Albalate de
Cinca ha querido 5aturar las primicias de
su vida de casado de las gratas añoranzas
de su infancia.
Viernes 22. El Rey de Suecia visitó
Toledo acompañado del Rey don Alfonso
XllJ. Por In noche en la Legión de su pals
dio un banquete de gala a los Reyes de
España.
=En Barcelona arde una fábrica de
porcelana; las pérdidas se elevan a dos
millonf':S de pesetas.
=Zuloaga regala a Zaragoza un trozo
de la capa de Gaya.
=En el banquete oficial celebrado en
Palacio el Ministro de h:i Guerra dijo que
el Gobierno tenia noticias muy satisfacto-
rias de la marcha de las operaciones en
Africa.
=Asciende hasta hoya 37.000 pesetas
Iacanlidad recaudada parn los damnifica-
dos por los temporales en Marruecos.
Sobado 2J. En la madrugada de hoy
ha fallecido el ilustre doctor don Salvador
Cardenal, Jirector del Hosp~al del Sagra-
do Corazan, de Barcelona.
=La fiesta de la coronación de la Vir-
gen de Fuensanta, celebrada con toda
brillantez en Murcia y con la asístencia
del Nuncio de S. S. señor Tedeschini y
con la del Infante don Fernando y la del
Ministro de Hacienda señor Calvo Sotelo.
en representación del Rey, en su aspecto
leligioso ha superado en suntuosidad a
toda ponderación. Durante la ceremonia
el obispo de Salamanca, señor Frutos Va-
liente pronunció un discurso vibrante y lle-
no de amor a la Virgen murciana. Fue ra-
diado y las palabras del elocuente obispo
Gidas desde todas las naciones europeas y
muchas de América.
=Estas fiestas solemnes y bulliciosas
h~n tenido en lo profano un episodio tra-
glco.
Estando disparando un castillo de fue-
gos artificiales, en el Paseo de la Reina
Victoria, el pirotécnico juan Gorcfa Sevi-
lla, reventó un tuvo lanzabombas, matan~
do al soldado Salvador Olivares Torres y
resultando heridos treinta y dos personas,
Cuatro de ellas graves.
El castillo lo presenciabal; mas de cua-
renta mil personas. Causo un pánico
enorme la fuerte detonación.
Algunos trozos del tubo. que tienen el
grueso de más de dos centfmetros, llega-
rOn a más de trescientos metros de dis·
tancia del lugar de la catástrofe.
Reina general sen'imienlo. habiéndose
sUSpendido esta hude el «Coso Blanco»
qUe habia de celebrarse en el teatro Romea





























































Primer Aniversario por el alma del sefiar
DON CLEMENTE OTIN ASO (
que falleció en Jaca el día 3 de Mayo de 1928




Sus apenados hermanos O. José (Canónigo de esta S. I. Catedral y D. Pabloj hermanos polfticos D. Miguel Azoar. D. Pedro
Villacamp<t y doiia Joaquina Sorroscll: sobrinos,.primos. y demás parientes. Sus Albaceas testamentarios y consocio D. Olegaria Fe·
rn.:r. al recordar a todos sus amigos y relacionados tan !u¡;.tuosa fecha, les suplican una oración por el alma del finado y la asisten-
cia a dicho Ani\'crsario que se celebrará en sufragIO del mismo el próximo Junes 2 de :\l<1Yo a las 10 y cuarlo, en la Parroquia de la
C:Hcdral. por cuyos fa\"ores les quedarán sinceramente reconocidos.
-




Un barran para transmisión de fuerza mo-
triz con dos cojinetes y dos carlelas muy
fuertes. Un carrito para reparto, triciclo,
con caja cerrada. Una guillotina toda hie·
rro de 45 centímetros de luz, cuchilla como
pletamente nueva, accionada a palanca.
Una maquinita para coser folletos de po-
cas páginas con corcheles hechos y algu·
nos otros utensilios de aplicacibn en la
imprenta.
Informes: Imprenta y Papelería
de la Vda. de ~. ~bad
..JACA
Vendo edificitls y terrenos de~­
de la casa n.O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla, y




falleció en Zaragoza el día 15 de Abril de 1977
habiendo recibido los Santo Sacramentos y la Bendición Apostólica
-------I( E. P. D, )-------
Sus apenados esposa doña Maria Pena; hijos Antonio,
l\lariano, "Iarfa Josefa, Maria de la Esperanza y Francisco
y demás familla, rUl'gan a sus amigos encomienden su alma
a Dios y asistan;) alguna de dichas misas, por cuyo favor
quedarán agradecidos.
Todas las misas que se 'celebren maMna viernes 29 del 8clual de 7 a 12 en la
Parroquia de la Catedral. seran aplicadas en sufragio del alma de dicho señor.
IDon JJl nionio ,i~lortín ~imeno
Dar traslado de local liquido
toda la relojería de pared
Una máquina de coser y bordar NAUMAN





el TEATRO VARIEDADES Y sus locales







Calle del :Z:ocotfn. panaderla de
pescadería nueva
@a !leda de &!8F
Sastres OBe;.la y aprend;zao aprendiz se nece-
sitan en la sastrería de M. Galindo.
Dependiente
peluqueria de la Vd."I. de C.








Cabo de la Guardia Civil de la Comandancia de esta provincia
falleció en l1uesca el dio 21 de Abril de 1927
habiendo recibido los Santos Sacramentos
------ R. I p.
El sefior
ha
D. Francisco Gonzalez Piedrafifa
Sus jefes; su::. desconsolados padres don Manuel y doña Francisca;
hermana Benedicfa; hermano politico don Manuel Montero; Has, primos
y dcnl1ís rarienles. al comunicar a sus amistades y relaciones tan sensi-
ble COIllO irreparable pérdida, les suplican una oración por el alma del fi·
nado, por CU)'v favor les quedarán muy reconocidos.
Jaca, Abril de 1927----,-_.....----_.....-
compras de
perfumeria, Paqueferia V Novedades
no deje de visitar
aran Bazar LOS LEONES
=
Todas la~ mjsa~ que en dicho dia se celebren en todas las iglesias Je Cflla ciudad seran aplicadas. por su alma, asi como lambien las que celebren el dia 3 los seflores Canónigos, Rendi-
ci¡¡do" y Clero Parroquial en la Catedral.
--_ ~ iiiiiiiiiiiiiii'- iiiiiiiiiii""""" ~ ........
Arrl"endo de ampl;os locales I
propiOS para almil'
cenes situados en lo más céntrico de la




Dma facilita¡' e1lraslado, des-
de la fecha hago importantes
rebajas en todos los articulas
10 por 100 de descuento
La 25.000
m. Cavero
Si
